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ABSTRAK 
 
Ari Sriwanto. KRITIK SOSIAL DAN NILAI PENDIDIKAN CERITA 
CEKAK PADA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT DAN 
RELEVANSINYA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN BAHASA 
JAWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016 
Penelitian ini menjelaskan tentang kritik sosial dan nilai pendidikan. 
Khususnya yang terdapat pada cerita cekak pada majalah Panjebar Semangat. 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mendeskripsikan kritik sosial yang 
terdapat dalam majalah Panjebar Semangat, (2) mendeskripsikan nilai pendidikan 
yang terdapat dalam majalah Panjebar Semangat, (3) mendeskripsikan relevansi 
kritik sosial dan nilai pendidikan terhadap materi pembelajaran di sekolah. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Sumber data berbentuk 
dokumen yang berupa cerkak majalah Panjebar Semangat edisi Februari – April 
2015 dan informan yaitu siswa, guru, dan ahli sastra. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik purpose sampling. Uji 
validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Cerita cekak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah cerita cekak yang 
dimuat dalam majalah Panjebar Semangat edisi Februari – April 2015. Hasil dari 
penelitian ini antara lain: (1) Kritik sosial yang terefleksi melalui permasalahan 
sosial dalam keenam cerkak Caleg Mbambung, Songkro, Ngamen, Kersane Kang 
Gawe Lakon, Mustika Kang Paling Aji, Kepencut Angen-angen tersebut adalah 
kritik terhadap pelanggaran norma politik, kritik terhadap penipuan publik, kritik 
terhadap kemiskinan, kritik terhadap kejahatan norma agama, kritik terhadap 
ketidak-adilan, kritik terhadap eksploitasi anak, kritik terhadap hilangnya budaya, 
kritik terhadap hilangnya sopan santun, kritik terhadap kelalaian berkendara, 
kritik terhadap ketimpangan ekonomi, kritik terhadap sifat pamer, kritik terhadap 
pemerkosaan, kritik terhadap tidak mendengarkan nasihat orang tua, kritik 
terhadap perdagangan manusia; (2) Nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita 
cekak adalah nilai pendidikan agama, nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan 
moral. Wujud nilai pendidikan agama atau ketuhanan, yaitu percaya adanya 
Tuhan dan menyerahkan hasil usaha kepada-Nya, syukur kepada Tuhan. Wujud 
nilai pendidikan sosial berupa tegur sapa, tolong menolong, peduli, tidak 
membedakan teman. Wujud nilai pendidikan moral berupa berani karena benar, 
kerja keras, tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa, rela berkorban, 
merasa kehilangan, kesederhanaan, pantang menyerah, perhatian, menepati janji, 
mengakui kesalahan, membanggakan orang tua, mempunyai tekad yang kuat, 
berbakti kepada orang tua, cinta kasih, merasa bersalah; (3) Cerita cekak tersebut 
selanjutnya dijadikan materi pelajaran karena dinilai relevan dengan pembelajaran 
di sekolah ditinjau dari konflik cerita dan nilai pendidikan. 
Kata kunci: cerita cekak, kritik sosial, nilai pendidikan, pembelajaran bahasa Jawa 
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ABSTRACT 
Ari Sriwanto. SOCIAL CRITISM AND EDUCATION VALUES SHORT 
STORY ON PANJEBAR SEMANGAT MAGAZINE AND THE 
RELEVANCE WITH JAVANESE LANGUAGE LEARNING MATERIALS 
IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta 2016. 
 This research describe about social critism and education values in short 
story from Panjebar Semangat magazine. Purpose of this research are: (1) 
describe social critism in Panjebar Semangat, (2) describe education values in 
Panjebar Semangat, (3) describe the relevance social critism and education 
values with learning materials in the school.  
 This research is descriptive qualitaties research. Data source on this 
research are short story in Panjebar Semangat February – April 2015 periods 
and informan are students, teachers, and literature expert. Sampling technique 
using purposive sampling. Data validity test using triangulation technique. 
 Result of the research are: (1) social critism are refected by the social 
problem from sixth short stories Caleg Mbambung, Songkro, Ngamen, Kersane 
Kang Gawe Lakon, Mustika Kang Paling Aji, Kepencut Angen-angen is the 
critism of violate the political norm, public liying critism, critism of poor, crime of 
religius norm critism, unjustice critism, children exploitation critism, critism of 
losing culture, critism of losing politeness, negligence riding critism, economical 
problem critism, critism of showing of attitude, crime/repe critism, critism of 
ignoring parents advice, human trafficking critism; (2) education values in short 
stories of Panjebar Semangat magazine February – April 2015 periods are, 
religious value, social, and morality values. Form of religious values or deity are 
believe with the God and giving our life for Him, fortunetly with the God. Social 
values can see in scolds and greet, mutual cooperation, caring, don’t separate 
friends. Form og morality values are brave in true, hardworking, don’t blame the 
other, not easily discouraged, sacrifice/willing sacrifice, caring, keeping promise, 
admit mistakes, proud our parents, have strong determination, devoted to parents, 
love, guilt; (3) that short stories furthermore using for learning material because 
considered relevant with learning procces in scholl review from conflict of story 
and education values 
 
Keywords: short story, social critism, educational value, javanese language 
learning materials. 
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SARIPATHI 
Ari Sriwanto. KRITIK SOSIAL SAHA NILAI PENDIDIKAN CERITA CEKAK 
ING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT SAHA GAYUTIPUN KALIYAN 
MATERI PIWUCALAN BASA JAWA ING SEKOLAH MENENGAH ATAS 
(SMA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2016 
Panaliten menika ngandharaken babagan kritik sosial kaliyan nilai 
pendidikan. Mliginipun wonten salebeting cerita cekak ingkang kamot ing 
kalawarti Panjebar Semangat. Ancasing panaliten inggih menika: (1) 
ngandharaken kritik sosial salebeting cerkak ingkang kamot ing kalawarti 
Panjebar Semangat; (2) ngandharaken nilai pendidikan salebeting cerkak 
ingkang kamot ing kalawarti Panjebar Semangat; saha (3) ngandharaken 
gegayutanipun babagan kritik sosial kaliyan nilai pendidikan menika minangka 
materi pasinaon wonten ing SMA. 
Panaliten menika wujudipun deskriptif kualitatif. Sumber data awujud 
dokumen arupi cerkak majalah Panjebar Semangat edisi Februari – April 2015 
kaliyan informan inggih menika siswa, guru, lan ahli sastra. Teknik pamundhutan 
sampel ingkang dipun-ginakaken teknik purpose sampling. Uji validitas data 
kanthi teknik triangulasi. 
Cerita cekak ingkang dipun-analisis ing panaliten inggih cerita cekak 
ingkang kamot wonten ing kalawarti Panjebar Semangat edisi Februari – April 
2015. Asil panaliten menika antawisipun: (1) Kritik sosial wonten nem cerkak 
Caleg Mbambung, Songkro, Ngamen, Kersane Kang Gawe Lakon, Mustika Kang 
Paling Aji, Kepencut Angen-angen inggih menika kritik ngenani panyimpangan 
norma politik, kritik ngenani kemiskinan, kritik ngenani norma agama, kritik 
ngenani boten adil, kritik nganani eksploitasi anak, kritik ngenani lunturing 
budaya, kritik ngenani tata krama, kritik ngenani ekonomi ingkang boten laras, 
kritik ngenani sipat pamer, kritik ngenani boten patuh dhumateng tiyang sepuh. 
(2) Nilai pendidikan ingkang kamot inggih menika nilai pendidikan agama, nilai 
pendidikan sosial, lan nilai pendidikan moral. Wujud nilai pendidikan agama 
inggih pitados marang Tuhan lan masrahaken asil usaha marang Tuhan, 
anggadhahi raos syukur. Wujud nilai sosial arupi sapa aruh, tulung tinulung, 
pedhuli, boten mbedakaken mring sapadha. Wujud nilai pendidikan moral arupi 
boten nyalahaken tiyang sanes, boten gampil nyerah, ngraosaken kelangan, 
kesederhanaan, pantang menyerah, perhatian, menepati janji, mengakui 
kesalahan, membanggakan orang tua, mempunyai tekad yang kuat, berbakti 
kepada orang tua, cinta kasih. (3) Cerita cekak menika salajengipun dipun-
ginakaken kangge materi piwucalan amargi gayut kaliyan pawiyatan ing sekolah 
katinjau saking konflik carita saha nilai pendidikan. 
Tembung wos: Cerita cekak, kritik sosial, nilai pendidikan, pembelajaran bahasa 
Jawa 
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